




























































En voyant ce beau pays, tout français, en pensant à la domination étrangère qui pesait sur elle, je n’ai 
plus pas regardé sa beauté et sa fertilité, mais j’ai pensé au sang français versé sur son sol, aux vies 






　それからヴィヴィアンは，「かの悲痛な戦争 (cette douloureuse guerre)」に思いを馳せ，鉄
道駅を我が物顔に行き来していたであろう「太った太った，満足げで憎たらしいプロイセン
の，役人たち (les commis prussiens, gros, gros, satisfaits et répugnants)」に，「おぞましい憎悪 (une 
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Nous avons passé un après-midi à Coblence. Et là j’ai vu une bien triste chose. Sur le champ de 
manœuvre des Prussiens, est une petite pierre, très humble, ― c’est la tombe des prisonniers 
français, morts en Allemagne. Morts sans avoir revu la patrie, morts en terre ennemi, maltraités 
très probablement, ― on connaît la générosité des allemands vainqueurs ― morts de famine ou de 
froid ou de douleur, qui sait ? et qu’on a enterrés dans un champs de manœuvre, ― près du bruit 
des armes et des chevaux, ―. C’est la dernière insulte. Qu’ils dorment en paix, ces soldats français, 









　この墓の光景は，長くヴィヴィアンの「心に残り，思い返すだに涙がこぼれる (je ne puis y 
penser sans que les larmes m’en viennent aux yeux)」14)のだと述懐している。また，これに続いて，
クロイツナッハ滞在の終わりごろに居合わせた盛大な祭りの理由が，23年前の普仏戦争の勝
利を祝ってのものであることを知ると，「私たちには何年にもわたって敵の敗北を祝い，その
恥辱を毎年楽しむようなはことは決してない (Jamais pendant des années nous n’avons célébré une 




















①　Nou/s a/vons/ pas/sé 5音節
②　u/n a/près/-mi/di 5音節
③　à/ Co/blence.  3音節
④　Et/ là/ j’ai/ vu/ un/e /bien/ tris/te/ chose.  10音節
⑤　Sur/ le/ champ/ de/ ma/nœu/vre/ des/ Prus/siens,  10音節
⑥　es/t u/ne/ pe/ti/te/ pier/re,/ trè/s humble,  10音節
⑦　― c’est/ la/ tom/be/ des / pri/son/niers/ fran/çais,  10音節
⑧　mort/s e/n Al/le/magne.   5音節
⑨　Morts/ san/s a/voir/ re/vu/ la/ pa/trie,  9音節
⑩　mort/s en/ ter/re en/ne/mi,  6音節
⑪　mal/trai/tés/ très/ pro/ba/ble/ment,  8音節
⑫　― on/ con/naît/ la/ gé/né/ro/si/té  9音節
⑬　de/s al/le/mands/ vain/queurs --- 6音節
⑭　morts/ de/ fa/mine 4音節
⑮　ou/ de/ froid  3音節 
⑯　ou/ de/ do1ou/leur,   4音節
⑰　qui/ sait ?  2音節
⑱　et / qu’o /n a en/ter/rés   5音節 
⑲　dan/s un/ champs/ de/ ma/nœuvre, -   6音節
⑳　― près/ du/ bruit/ de/s ar/me/s et/ des/ che/vaux,  10音節
㉑　Qu’ils/ dor/men/t en/ paix,   5音節
㉒　Ces/ sol/dats/ fran/çais,  5音節
㉓　où/ per/son/ne/ ne/ vient/ pleu/rer,   8音節
㉔　dans/ la/ ter/re en/ne/mie !  6音節
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Là-bas, sur le champ de manœuvre 
Là-bas, sur le terrain prussien
On peut voir la douloureuse œuvre 
D’un combat qui n’est pas ancien
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Là-bas, tout près du bruit des armes,
Du piétinement des chevaux, 
Est un pauvre tombeau sans larmes
Le plus douloureux des tombeaux.
xxx
Ce n’est qu’une petite pierre, ―
Là, sont les prisonniers français,
Morts pendant la cruelle guerre
Dormant dans la suprême paix.
xxx
Sans doute, morts sur cette plaine,
Morts, comment ? ― Dieu seul le sait !
Leur coupe d’amertume pleine,
Tels sont morts ces soldats français.
xxx
Morts, morts en la terre ennemie, 
Morts sans le suprême secours
D’une voix, d’une main amie,
Voilà qu’ils dorment pour toujours.
xxx
Ils n’ont point revu la patrie,
Jamais ils ne la reverront,
Et près d’eux personne ne prie,
Hélas, on passe indifférent !
xxx
Comme si s’était peu de chose !
Ce sont des prisonniers français,
Dit-on, l’on regarde, morose
Ce tombeau d’ennemis défaits.
xxx
Morts ! ― De douleur ou de famine
De froid ou bien de désespoir
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De la honte que creuse et mine
Le courage,  ― qui peut savoir ?
Oh ! mes frères là-bas ! mes frères
Tout ce que vous avez souffert,
Les pleurs les hontes, les misères
Enfouis toujours sous ce sol vert.
xxx
Oh ! lâche et dernière vengeance
Que le bien de votre tombeau
Pour vous, ô pauvres fils de France,
Le cimetière était trop beau.
xxx
Il fallait le champ de manœuvre,
Avec ses hauts bruits de clairons
Noble vainqueurs, voici leur œuvre
Et voici votre humiliation.
xxx
Et nul ne vient à votre pierre
Pleurer en silence un moment,
Vous avez pour tombe la terre
Dont le nom seul est un affront.
xxx
Quelqu’un vous pleure, dans la France,
Les cœurs qui vous ont bien aimés
Sont déchirés par la souffrance
O pauvre morts inanimés !
xxx
Quelqu’un vous remplace
Oh ! mon frère ! héros ! mes frères !
Tout ce que vous avez souffert,
Les pleurs, les hontes, les misères,
Enfouis toujours sous ce sol vert !  
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7 － 277 －
詩の生成―ポーリーヌ・メアリ・ターン「コブレンツの思い出」をめぐって―　その１
　ちなみにこの詩の後には下線が引かれ，ヴィヴィアンがムレに宛てて書いた解説が数行続
いている。そこでヴィヴィアンはこの詩が，「コブレンツで書かれたそのままのもの (tels qu’ils 
sont, ses vers, écrits à Coblentz)」であり，「悲痛な怒りに駆られるままに書いたもの (Tels que je 
les ai écrits dans ma douloureuse indignation)」と説明し，「何も変えたくなかったし，何も加え






























































































いる。また，français 単独では，第4詩節の4行目でやはりキーワードの soldats を形容する語




　第4詩節の脚韻は，女性韻plaineとpleine，および男性韻 sait と français で構成されている。
まず女性韻について，1行目の名詞plaine と3行目の形容詞pleineは，いずれも散文では用いら
れなかった表現であるが，plaine については，意味の上からはすでに用いられているchamps, 
terre, terrain との類語であることが見て取れる。形容詞pleineは，plaine と豊かな韻を構成でき
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9 － 279 －
詩の生成―ポーリーヌ・メアリ・ターン「コブレンツの思い出」をめぐって―　その１
る語として脚韻を構成する際に見出されたものであろう 31)。男性韻の構成については先に見た
通りであるが，2行目のDieu seul le sait ! について付言しておくと，これはすでに散文の⑰に，
















amie，および男性韻 secours と toujoursで構成されている。このうち女性韻を構成している成
















1 － 281 －
詩の生成―ポーリーヌ・メアリ・ターン「コブレンツの思い出」をめぐって―　その１
4行目でもDormant dans la suprême paix.として採用されており，韻文では「眠る」という動詞
が結果的に増加していることが分かる。また，脚韻を構成している訳ではないが，この詩節の
3行目に見られる身体表現「声 (voix)」 と「手 (main)」は散文にはなく，詩で初めて導入された
もので，詩に聴覚と触覚を喚起させる効果をもたらしているものといえる。
　第6詩節の脚韻構成は，女性韻がpatrie とprie，男性韻が reverront と indifférent という語によっ
て構成されている。このうち女性韻を構成しているpatrieは，意味からもこの詩のキーワード


















mine，男性韻がdésespoirと savoirとなっている。このうち famine は散文でも採用されていて，
兵士が死んだ原因を推測するという同じ構文の中に韻文でも配されている。ちなみに韻文の中
で死因として列挙されているのは，このほかに「苦しみ (douleur)」「寒さ (froid)」「絶望 (désespoir)」
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詩の生成―ポーリーヌ・メアリ・ターン「コブレンツの思い出」をめぐって―　その１



































3 － 283 －
詩の生成―ポーリーヌ・メアリ・ターン「コブレンツの思い出」をめぐって―　その１
義から見ればやはりこの詩のさまざまなキーワードと縁のある語であることは一見して分か























































的にはマルク・ボンヴァロによるそれがある。Renée Vivien, Le papillon de l’âme (Œuvres intimes 
inédites), OIP, 2011. を参照のこと。
3）この 3 冊目のノートについては，小論「少女が大人になるとき―ルネ・ヴィヴィアン 16 歳の草稿から
―」『日本フランス語フランス文学会中部支部論集』（2014 年 12 月刊行）を参照のこと。
4）この二つのノートのうちクロイツナッハで書かれたもの（NAF 26580）は 142 頁，スパで書かれたも


















被後見子とする（この辺りの事情については，Jean-Paul Goujon, Tes blessures sont plus douces que 








9）NAF 26580, 39 頁左。
10）この時の経緯は，同じ創作ノートでヴィヴィアンが生涯を回顧している箇所で言及されている（NAF 
26580, 18 頁左～ 23 頁左）。呼び寄せた係累からも冷遇され，寒く霧の立ち込めるロンドンの光景は，
少女期の惨めな思い出として描出されている。
11）NAF 26580, 38 頁右～ 39 頁左。なお，文中の見え消しは，手稿でも同様に見え消しとなっている箇
所である（以下同じ）。
12）NAF 26580, 39 頁左。
13）NAF 26580, 39 頁右。
14）NAF 26580, 39 頁右。
15）NAF 26580, 40 頁左。
16）NAF 26580, 41 頁左。
17）アルフォンス・ドーデの「最後の授業」（1873 年）はもとより，メスを出生地とするポール・ヴェル
レーヌは，1892 年に「メスへの頌歌（Ode à Metz, のちに「メス（Metz）」と改題）」いう長詩を『ロ









20）NAF 18192, 33 頁右～ 34 頁左。なお，この草稿は公刊されていないので，ここに全文を示し，拙訳
を施すことにする。
21）ヴィヴィアンは草稿の中で，詩節の区切りには必ずこのような×印をつけている。
22）NAF 18192, 34 頁左。
23）とはいえ，これは鼻母音 1 音しか共有していないいわゆる「貧しい韻 (rimes pauvres)」であり，ヴ
ィヴィアン言うところのこの詩の「弱点」のひとつであると考えられる。
24）散文中で用いられていたのは，「墓石 (tombe)」という語のみである。
25）語尾の違いは形容詞の男性形 douloureux と女性形 douloureuse の違いである。
26）第 12 詩節 3 行目。




5 － 285 －
詩の生成―ポーリーヌ・メアリ・ターン「コブレンツの思い出」をめぐって―　その１
28）散文の記述では douloureuse guerre と別の形容詞が用いられていた。ここでは音節数との関連から
もより短い cruelle が選択されたものと考えられる。
29）しかもこの形容詞は，韻文詩の高尚で劇的な効果を強化するのに貢献しているものといいえる。
30）韻の音韻的な巧拙という観点からいえば，français と 2 音（子音プラス母音）を共有し得る sait のみ
が，paix や défaits とは異なり「貧しい韻」の評価を逃れるものといえるが，意味の観点から言えば， 







32）この箇所ではこの語は冒頭に位置してはいないが，この語に先行しているのは副詞句の Sans doute 
であり，意味の上ではこの詩句の冒頭であるとみなせるものである。
